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REVIST A. DE PUBLICACIONES
*
SINTESIS ESTADISTICA MEN-
SUAL DE LA REPUBLICA AR-
GENTINA, número 2, 3, 4.
HECHOS E IDEAS, número 50, 52,
53. Publicación de cuestiones polí-
ticas, económicas y sociales.
REVISTA DE LA FACULTAD DE
QUIMICA INDUSTRIAL y A-
GRICOLA, número 26.
REVISTA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS, nú-
meros 3, 4, 5. Organo de la Univer-
sidad de Buenos Aires.
INTRODUCCION A LOS CALCU-
LOS DE INGENIERIA QUIMI-
CA, número 4. Organo de la Uni-
versidad Nacional del Litoral.
CATALOGO GENERAL PARA
1948. Organo de la Universidad Na-
cional de Tucuma.
UNIVERSIDAD DE BUENOS AI-
RES, BOLETlN números 11 y 12,
13 y 14.
SAPIENTIA, número. 9. Revista to-
mista de Filosofía.
JUAN DE SAN MARTIN, Organo
de la Universidad Nacional del Li-
toral.
CONCIENCIA ANTARTICA AR-
GENTINA, número 59, órgano de
la Universidad Nacional del Lito-
ral Instituto Social.
EDICIONES BIBLIOGRAFICAS
número 3, Instituto Nacional de Pre~
visión Social.
GUIA, números 28, 29. Comisión Na-
cional de Cultura. De la actividad
intelectual y artística Argentina.
SUR, números 164-165. Dirigida por
Victoria Ocampo. Revista sobre li-
teratura y poesía.
EL MONITOR DE LA EDUCA-
CION COMUN, número 904.
*
BRASIL
REVISTA DO SERVICIO PUBLI-
CO, números 1, 2, 3, 4. Editada por
el departamento administrativo de
servicio público.
REVISTA DO COMERCIO, núme-
ros 28, 29 y 30.
DO PARANA -.




BOLETIN CLINICO números 3, 4,
5. Organo de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Antioquia.
BOLETIN DE ODONTOLOGIA,
números 157, 158, 159 y 160.
REVISTA DE AGRICULTURA Y
GANADERIA número 103.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
números 87 y 88.
ANALES DE LA SOCIEDAD DE
BIOLOGIA DE BOGOT A, núme-
ro 3.
SUPERINTENDENCIA BANCA-
RIA número 125, Boletín de pulio
de 1948.
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ESTUDIOS DE DERECHO núme-
ro 29, órgano de la Facultad de De-
recho y Ciencias Políticas de la U-
niversidad de Antioquia.
BOLETIN JURIDICO BIBLIO-
GRAFICO número 6. Organo de la
Facultad de Derecho y Ciencias Po-
líticas de la Universidad de Antio-
quia.
HIGIENE y. SALUBRIDAD núme-
ro 11. Organo de la dirección de Hi-
giene del municipio de Bogotá.
LOS PROBLEMAS DE LA FILO-
SOFIA De Waldo Ross.
NATENA número 10.
INGENIERIA QUIMICA. Revista
Técnica e Industrial número 5.
DIVULGACION DENTAL número
13. Organo de la Tri-A.
REVISTA DE LAS INDIAS núme-
ro 103.
JURISPRUDENCIA DEL TRABA-
JO números 8 y 9. Tribunal Sec-
cional del Trabajo de Popayán.
BRONCE número 14. Revista men-
sual científica, cultural y literaria.
REVISTA DE TUBERCULOSIS
número 5. Órgano de la Sociedad
antioqueña de Tisiología.
SALUD, números 14, 15 y 16. Cen-
tro de Higiene de la Dorada.
REVISTA DE LA FACULTAD DE
MEDICINA, números 9, 10, 3. Or-
gano de la Universidad Nacional.
BOLETIN DE LA CONTRALO-
RIA DEPARTAMENTAL núme-
ro 47.
MANIZALES, números 96-97. Re-
vista sobre literatura.
LETRAS UNIVERSITARIAS nú-
mero 9. Organo de la Universidad
de Antioquia. Revista sobre litera-
tura y cultura.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BO-
LIV ARIANA número 52.
IMPORTANCIA DEL CAFE EN
EL COMERCIO EXTERIOR DE
COLOMBIA. Por Armando Sam-
pero
CUBA
ANALES DE LA ACADEMIA DE
CIENCIAS MEDICAS, FISICAS
y NATURALES DE LA HABA-
NA, número 2.
ARCHIVOS CUBANOS DE CAN-
CEREOLOGIA número 1. Organo
oficial del Instituto de Radium.
REVISTA FARMACEUTICA DE
CUBA, número 26 y 27.
*CHILE
SCIENTIA, número 69. Revista tri-




BOLETIN DEL ARCHIVO GENE-
RAL DE LA NACION, número
57.
REVISTA DE EDUCACION, nú-
mero 90. Revista de la Secretaría de
Educación y Bellas Artes.
*
ECUADOR
REVIST~ DEL COLEGIO NACIO-
NAL DE BOLIV AR, número 3.
GACETA MEDICA, número 2. Or-




BOLETIN DE LA SUPERINTEN-
DENCIA DE BANCOS, número
52.
BOLETIN INFORMATIVO, núme-
ro 6. Ministerio de Relaciones Ex-
teriores. Departamento de Prensa.
DESCUBRIMIENTO y CONQUIS-
TA DEL ECUADOR. Por Osear
Efrén Reyes. Cuaderno de Divulga-
ción Cultural para los obreros de!
Ecuador.
PREVISION SOCIAL, número 21.
Boletín del Ministerio de Previsión
Social.
LA CASA DE LA CULTURA
ECUATORIANA, número 6.
BOLIV AR. Por Wilfrido Loor.
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LOS RESTOS DEL GRAN MA-
RISCAL DE AYA CUCHO, por
Angel Grisanti.
NUEVA ERA. Revista Interamerica-
na de educación y cultura.
*ESTADOS UNIDOS
REVISTA INDUSTRIAL, número
6. Sobre equipos, procedimientos,








EL INGENIERO, número 5 y 6,
Sobre productos eléctricos para to-
do el mundo.
BOLETIN DEL AGRICULTOR,
números 4 y 5. Dedicado a diseminar
informaciones relativas a nuevos pro-




THINK, números 8 y 9.
K~KAS~A UNDER THE





número 3. Revista mensual de Ex-
portaciones norteamericana que sir-
ve para todos los ramos comercia-
les.
THE NORTH AMERICAN VETE-
RINARIAN, ..número 10.
BOOKBINDING & BOOK PRO-
DUCTION. Revista sobre impren-
tas.
ANALYTICAL CHEMISTRY, nú-
mero 9. Revista sobre química.
CAMINOS y CALLES, número 8.
Revista dedicada a la construcción,
conservación y operación de carre-
teras, calles, puentes, etc.
REVISTA ROTARIA, número 4.
Revista sobre literatura.
BOLETIN DE LA OFICINA SA-
NITARIA PANAME.,RICANA,





THE OVERSEAS POST GRA-
DUARTE, número 8. Medical jour-
na!.




ECONOMICOS, número 8. Secre-
taría de economía.
UNIVERSIDAD DE MEXICO nú-
meros 17 y 18.
BOLETIN INDIGENISTA, número
2. Organo del Instituto Indigenista
Interamericano.
NULIDAD DE LAS RESOLUCIO-
NES ADMINISTRA TIV AS. Por
Pedro Vargas Basauri, de la Escue-
la Libre de Derecho.
LA JUSTICIA, números 251-252. Re-
vista sobre Derecho.y economía ..
LAS GARANTIAS REALES y EL
EMBARGO EN LA LEGISLA-




ENIAL, número 4. Organo del Club
Cultural Guardias Presidenciales.
EL REPRODUCTOR CAMPE-
CHANO, números 1, 2, 4.
UNIVERSIDAD NACIONAL AU-
TONOMA DE MEXICO, número
37. Revista de la Escuela Nacional
de Jurisprudencia.
ARCHIVOS DEL INSTITUTO DE
CARDIOLOGIA DE MEX1CO,
número 3.
LA NUEVA POLONIA, números
12 y 13. Boletín mensual
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MUNDO LIBRE, número 80. Revis-
ta sobre la política exterior de Méxi-
co.




UNIVERSIDAD, número 27. Orga-





253, 254 y 255. Director, Víctor An-
drés Belaunde.
EDUCACION, número 5. Organo de




PORTUGAL, número 103, 104, 106,
107, y 109. Boletín de Informacio-
nes Políticas, económicas y cultura-
les.
*PUERTO RICO
REVISTA DE LA ASOCIACION
DE MAESTROS, número 4.
REVISTA JURIDICA DE LA UNI-
VERSIDAD DE PUERTO RICO
números 1 y 2.
ASOMANTE, números 1 y 2. Revis-




BOLETIN DEL INSTITUTO IN-
TERNACIONAL -. AMERICANO
DE PROTECCION DE LA IN-
FANCIA, números 85 y 86.
REVISTA MILITAR Y NAVAL,
números 321, 322 y 323. Organo del
Ministerio de Defensa Naciona\.
HOJA TISIOLOGICA, número 2.
Publicación trimestral de Divulga-
ción de la labor científica del Ins-
tituto de Tisiología, Facultad de
Medicina.
REVISTA NACIONAL, números
113 y 114. Revista sobre Literatura,
Arte y Ciencias.
ESTUDIOS JURIDICOS, por Al-




REVISTA DE LAS FUERZAS
ARMADAS, números 25, 26 y 27.
LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DEL DELINCUENTE, por el Dr.
Tomás Liscano.
LIBERTAD DE PRENSA EN VE-




números 88 y 89.
CUL TURA UNIVERSITARIA, nú-
mero 9. Publicada por la dirección
de cultura de la Universidad Cen-
tral de Venezuela.
REVISTA DE LA SOCIEDAD RU-
RAL DEL ZULlA, números 8 y 9.
Organo defensor de los intereses
Agro-Pecuarios del Zulia.
REVISTA DE HACIENDA, núme-
ro 27. Organo del Ministerio de Ha-
cienda.
REVISTA DE FOMENTO, núme-
ro 70. Organo del Ministerio de Fo-
mento.
BOLETIN MENSUAL DE ESTA-
DISTICA del I al 6. Órgano del
Ministerio de Fomento.
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